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ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: ПРОБЛЕМИ ТА 
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
 
Луценко Д.В., студентка; СумДУ, гр. Ф-61  
На сьогодні для суспільства життєвонеобхідними є бюджетні 
установи, бо більша їх частина має соціально-культурну функцію і є 
міцною гарантією реалізації важливих прав громадян на соціальне 
забезпечення, освіту, медичне обслуговування тощо.  
Дані установи некомерційні, зважаючи, що їх мета полягає не в 
отриманні доходів, а в наданні послуг населенню. Наша країна 
знаходиться у кризовому стані, тобто наявна нестача державних 
ресурсів сприяє діяльності в Україні бюджетних установ з обмеженим 
фінансуванням. Виділені державою фінансові ресурси, які надійшли 
не у повному обсязі, відображаються на неякісній роботі бюджетних 
установ, їх нормативно-правовому забезпеченні та методах залучення 
та використання позабюджетних коштів. Бюджетні заклади не 
отримують достатньо необхідних коштів для своєї діяльності.  
Видатки окремої бюджетної установи фінансуються з бюджету 
залежно від підпорядкованості установи, її територіального 
розміщення, народногосподарського значення та доцільності 
віднесення видатків на даний бюджет відповідно до економічних та 
соціальних завдань держави. Кошторисно-бюджетне фінансування 
бюджетних закладів поялгає в тому, що вони усі власні видатки на 
поточне утримання і розширення діяльності покривають за рахунок 
державного бюджету на основі кошторисно-бюджетного 
фінансування.  
На мою думку, для удосконалення фінансування бюджетних 
закладів потрібно: 
 зменшити розпорядників коштів; 
 над установами, які знаходяться  у державній власності , 
впровадити контроль щодо раціонального використанням коштів 
фінансування ; 
 підвищити рівень відповідальності органами виконавчої влади 
за фіктивне спрямування бюджетних коштів на послуги населенню; 
 слід підвищити добротність макроекономічних показників з 
необхідним здійсненням їх експертизи.  
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